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Troyes – 29 avenue des Martyrs-de-
la-Résistance (phases 1 et 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gilles Deborde
1 Un  programme  phasé  de  restructuration  et  d’extension  des  bâtiments  d’accueil  et
d’hébergement du Foyer du Labourat à Troyes, initié par la société Mon Logis Groupe
Plurial,  est  à  l’origine  d’une  première  phase  de  diagnostic  archéologique  ayant
concerné une surface de 7 064 m2 (5 300 m2 accessibles) impactée par les phases 1 et 2
du  projet  initial.  Cette  intervention  se  présente  dans  la  continuité  d’un  premier
diagnostic réalisé en 2015 sur des parcelles jouxtant au sud la nouvelle emprise.
2 Plusieurs écoulements, certains naturels et d’autres aménagés, avaient été différenciés
et  caractérisés en 2015.  Cinq nouveaux sondages (96 m2),  rapprochés du cours de la
Fontaine  Rivière,  ont  confirmé  quatre  phases  de  sédimentation.  À  une  séquence
dynamique dont témoignent des chenaux creusés dans les formations de grèves sous-
jacentes, succède une séquence passive caractérisée par la présence de gouttières de
crues  et  de  décrues.  De  nouvelles  coupes  confirment  ensuite  deux  phases  de
sédimentation lente, la première à matrice argileuse dominante propre à des dépôts de
rive,  la  seconde  limon-argileuse  mêlant  sédiments  alluviaux  et  colluvions  de
ruissellement  et  d’érosion.  Ces  derniers  dépôts  ont  fait  l’objet  de  remaniements  à
l’occasion  du  creusement  de  fossés  de  drainage  ouverts.  Aucun  effet  de  rive  par
aménagement boisé et aucun indice de franchissement du cours d’eau n’a été relevé sur
cette nouvelle emprise.
3 Ce diagnostic  confirme également une urbanisation très  récente du secteur,  encore
situé en zone inondable au milieu du XIXe s.
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